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FIGURE 1. AMT Applicability by Mean Adoption rate in 21 Manufacturing Sectors
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Chart 6.1  R&D and Process Engineering Capabilities 
Mean Use Rate Indexes
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